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Sabrina Marchetti is Research Associate in the Cultural Pluralism Research Area at 
the Robert Schuman Centre of the European University Institute in Florence. She 
received her PhD in Gender and Ethnicity from the University of Utrecht in 2010. 
Marchetti has mainly specialised on issues of gender and migration, with a specific 
focus on the question of migrant domestic work. From a comparative perspective, she 
has studied the case of various nationalities of women who work in Italy and the 
Netherlands. She has published the books Black Girls. Migrant Domestic Worker and 
Colonial Legacies (Brill, 2014) and, in Italian, Le ragazze di Asmara. Lavoro 
domestico e migrazione postcoloniale (Ediesse, 2011). She has co-edited, with Anna 
Triandafyllidou, the special issue “Migrant Domestic and Care Workers in Europe: 
New Patterns of Circulation?” of the Journal of Immigration and Refugee Studies 
(2013) and the book “Employers, Agencies and Immigration: Paying for Care” 
(Ashgate 2015). She has been recentely awarded a ERC Starting Grant to carry out the 
project entitled “DomEQUAL – A Global Approach to Paid Domestic Work and 
Social Inequalities”. 
Margarita Barañano Cid es Profesora Titular de la Universidad Complutense y 
doctora en Sociología, con Premio Extraordinario, por dicha Universidad. Miembro del 
Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM, de GRESCO y de TRANSOC. 
Directora de seis tesis doctorales, dos de las cuales han recibido el Premio 
Extraordinario de su curso. Ha publicado o coordinado la edición de 9 libros y de 2 
números monográficos en revistas de impacto, el más reciente en enero de 2014. 
Autora de otros 40 trabajos más, entre capítulos de libros y artículos científicos. 
Miembro del  Consejo Asesor del proyecto The New Global Governance of Paid 
Domestic Work, dirigido por Sabrina Marchetti, dentro del programa Starting Grant del 
European Research Council. Visiting Scholar en el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Cambridge, por invitación del Profesor Anthony Giddens (Julio 
1990/enero 1991), Visiting Researcher en el mismo Departamento, por invitación de la 
Profesora Jacqueline Scott (Julio de 2014 y desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 
2015), y Visiting Fellow en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociología del 
Instituto Universitario Europeo (curso completo 2012/2013). Presidenta Ejecutiva y 
miembro del Comité Científico del Congreso Internacional Women´s Worlds, 
celebrado en la UCM en 2008.  
Eleonore Kofman es profesora de ‘Género, migración y ciudadanía’ y codirectora del 
Social Policy Research Centre en la Universidad de Middlesex (The Burroughs, 
London NW4 4BT) en el Reino Unido. Ha escrito abundantemente sobre aspectos 
teóricos y empíricos de las migraciones generizadas en Europa, con especial atención a 
la migración familiar y la cualificada, así como a los cuidados, la reproducción social y 
el bienestar social. Además, ha coeditado el libro Gender, Generations and Family in 
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International Migration (University of Amsterdam Press, 2011) y es coautora de 
Gendered Migrations and Global Social Reproduction (Palgrave Macmillan, 2015).  
Itzea Goicolea Amiano es investigadora en el departamento de historia del Instituto 
Universitario Europeo (EUI, Florencia), donde está realizando su tesis en torno a los 
discursos y las dinámicas de género, raza y clase en la guerra hispano-marroquí y la 
ocupación española de Tetuán (1859-1862). También ha investigado en torno a 
mujeres españolas retornadas al islam y los feminismos islámicos. Formada como 
traductora de árabe, vivió en El Cairo en 2008-2011.  
Anna Di Bartolomeo holds a Ph.D. in Demography from the University of Rome 
“Sapienza” and is currently Research Fellow at the Migration Policy Centre of the 
European University Institute. Her research interests are gender and migration, 
education and immigrants’ children, international migration and demographic 
determinants, integration of immigrants and their descendants. Her recent publications 
include “The labour market insertion of immigrants into Italy, Spain and the United 
Kingdom: similarities and differences and the Southern European model of migration” 
(with Gabrielli G., Strozza S.) in Ambrosetti E., Strangio D., Wihtol de Wenden C. 
“Migration in the Mediterranean. Socio-Economic Perspectives”, Routledge Studies in 
the European Economy, London: Routledge (2016): 57-84; “The Geography of 
Highly-Skilled Arab Migration”, (with Fargues P.), in “Migration from North Africa 
and the Middle East: Skilled Migrants, Development and Globalisation”, Fargues P., 
Venturini A. (eds.) IB Tauris: London, (2015): 9-33. 
Gioconda Herrera Mosquera, Tiene un Ph.D. en Sociología por la Universidad de 
Columbia, Estados Unidos. Es profesora e investigadora de FLACSO Ecuador desde 
1997. Su principal línea de investigación es el estudio de las desigualdades sociales en 
la globalización, especialmente a través del análisis de las migraciones internacionales. 
Sus últimas publicaciones han girado en torno a la relación entre género, migración y 
organización social del cuidado en la globalización así como en la comprensión de las 
familias transnacionales. Actualmente su interés está en examinar el impacto de la 
crisis global en las estrategias migratorias de los y las ecuatorianas en España y 
Estados Unidos y su repercusión en las comunidades de origen. 
Francesca Alice Vianello received a PhD in Sociology from the University of Padua 
(Italy) in 2008, with the dissertation: ““Migrating alone. Female practices of 
transnational mobility between Ukraine and Italy”. Currently, she is post-doc fellow at 
University of Padua, where she is carrying out a research project on the economic 
crisis impact on migrant people and coordinating the local team of the project financed 
by the European Commission “Testing EU citizenship as ‘labour citizenship’: from 
cases of labour rights violations to a strengthened labour rights regime”. Her main 
areas of research are migration, gender and labour. Topics include: patterns of East-
West migration within Europe, global care-chains, engendering migration, 
transnational practices, labour citizenship, unemployment and informal work. Results 
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from research conducted by herself in countries like Italy, Ukraine, Romania and the 
Republic of Moldova have been discussed and published in Italian and English in 
several journal articles, book chapters and edited volumes. She is one of the Regional 
Representative for Europe (2014-2018) of the Research Committee 32 “Women in 
Society” of the International Sociological Association (ISA). 
Angeles Escrivá received a PhD in Sociology from the Autonomous University of 
Barcelona in 1999, with the dissertation: “Peruvian female domestic workers in 
Barcelona: socio-occupational trajectories”·. Since 2004, Dr Escrivá is an associate 
professor of Sociology at the University of Huelva, where her main teaching has been 
in the area of Sociology of Work, Gender, and Migration. Her areas of research over 
the years explore different aspects of the migration processes from a critical 
perspective, and focus mainly on the experiences and views from migrants and other 
intervening actors. Topics include: social mobility and status change, intergenerational 
relations, global care chains, ageing, development and social transformation, political 
participation, religion. Results from research conducted by herself or under her 
supervision in countries like Spain, Peru, Morocco or Bulgaria have been discussed 
and published in Spanish and English in several journal articles, book chapters and 
edited volumes (http://orcid.org/0000-0002-4678-3448). She is currently a member of 
different networks, including the Centre of Research on Migration at the University of 
Huelva, FLACSO Spain at the University of Salamanca, the IMISCOE Standing 
Committee on Ageing Migrants, and the Migration, Gender and Development Network 
at the University of A Coruña.  
Fulvia Staiano  es Doctora en Derecho del Instituto Universitario Europeo y trabaja 
como investigadora postdoctoral en el Departamento de Derecho de University College 
Cork (UCC), Irlanda  con una beca del Irish Research Council. Sus ámbitos de 
investigación incluyen el derecho de la inmigración, el derecho internacional público, y 
la protección de los derechos humanos y fundamentales a nivel internacional y 
europeo.  
Elena Desdentado Daroca es Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Es 
autora de varios libros, capítulos en libros, artículos en revistas científicas y manuales 
docentes. Entre su obra destaca: La personificación del empresario laboral. Problemas 
sustantivos y procesales (Lex Nova, Valladolid, 2006); La pensión de viudedad. Retos 
del Derecho de familia y reflexiones sobre las últimas reformas (Bomarzo, Albacete, 
2013); La protección social de los artistas en espectáculos públicos y de los 
profesionales taurinos (Bomarzo, Albacete, 2013), Relaciones laborales en las 
Administraciones Públicas (Bomarzo, Albacete, 2014); y, junto a Aurelio Desdentado 
Bonete, Grupos de empresas y despidos económicos (Lex Nova, Valladolid, 2014). Su 
último libro, El finiquito. Reconocimiento del pago, transacción y renuncia, se ha 
publicado en octubre de 2015 (Lex Nova, Valladolid). 
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Vera Pavlou received a PhD in Law from the European University Institute. Her 
doctoral thesis is a comparative study of the role of law in constructing and reducing 
the vulnerability of migrant domestic workers in Europe. She holds an LLM in 
Comparative European and International Laws from the European University Institute, 
an MA in Human Rights from the European Inter-University Centre for Human Rights 
and Democratisation (Venice and Bilbao) and a Degree in Law from the University of 
Athens. Her research interests include: paid domestic work, immigration and labour 
law intersections, EU labour law and fundamental social rights.  
Sara Picchi is a feminist activist and is currently being funded to undertake a Phd at 
the University of Rome “Sapienza”. Her main research topics are Long Term Care 
policies, domestic and care workers, reproductive labour and the care economy. She is 
currently researching the effects of the recent economic crisis on the domestic and care 
service sector in Europe. She has worked as researcher in private institutions and has 
written for publications such as Palgavre and Soziale Welte. 
Ninna Nyberg Sørensen is senior researcher and head of the Department of ‘Global 
transformations in Finance, Migration and Aid’ at the Danish Institute for International 
Studies (DIIS). Her research focuses on migration, development and conflict. She has 
also written on refugee issues, transnational care chains, the migration industry and 
new markets for migration control, and, lately, the effects of debt, danger and 
deportation among undocumented migrants and their home communities 
Ida Marie Vammen is a PhD Candidate at the Danish Institute for International 
Studies and the Department of Anthropology, University of Copenhagen. She has 
worked on migration, development and the role of migrants’ transnational religious 
engagement. Her current project explores ethnographically Senegalese migrants in 
Argentina as part of an emerging new trans-Atlantic migration trend in light of the 
limited possibilities for African migrants to enter the European Union. She is part of 
the research program: New Geographies of Hope and Despair anchored at the Danish 
Institute for International Studies 
Laura Oso, Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Socioloxia de la 
Universidade da Coruña, es coordinadora del ESOMI, Equipo de Investigación de 
referencia estatal e internacional en el estudio de las Migraciones Internacionales. 
Doctora en Sociología por la Université de Paris I-Panthéon Sorbonne (2002), ha sido 
consultora para diversos organismos internacionales (OCDE, Unión Europea, 
INSTRAW-ONU). Su trabajo de investigación se ha orientado fundamentalmente al 
estudio de la problemática género y migración y, en concreto, de la inserción de las 
mujeres inmigrantes en el mercado de trabajo (servicio doméstico, trabajo sexual, 
empresariado étnico). Entre sus principales publicaciones destacan la co-edición del 
libro “The International Handbook On Gender, Migration And Transnationalism. 
Global and Development Perspectives” (Edward Elgar, 2015), así como del número 
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monográfico “Interrogating Intersectionalities, Gendering Mobilities, Racializing 
Transnationalisms” en la revista Identities, Global Studies in Culture and Power.  
Claudia Pedone es Doctora en Geografía Humana por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Es licenciada en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza- 
Argentina, Máster en “Desarrollo Económico de América Latina” por la Universidad 
Internacional de Andalucía. Desde 2015 es Investigadora Independiente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET con sede en el Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE) de la Universidad de Buenos Aires. 
Fue investigadora y Directora del Área de Migración del CIIMU (Instituto de Infancia 
y Mundo Urbano de Barcelona) desde 2007 hasta 2013 e Investigadora Prometeo en la 
Escuela de Relaciones Internacionales “José Peralta” del Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) durante 2014. Ha impartido seminarios de posgrado y cursos de 
doctorado en universidades de España, Italia, Portugal, Grecia, Ecuador, México, 
Argentina, Colombia y Brasil. Actualmente investiga las migraciones internacionales 
latinoamericanas desde una perspectiva transnacional, los temas de cadenas y redes 
migratorias, relaciones de género y generacionales, familias transnacionales, pautas de 
crianza transnacionales, los contextos educativos en origen y destino, la incidencia de 
las políticas migratorias en las estrategias de las familias migrantes y la migración 
cualificada en América del Sur. 
Sandra Gil Araujo es Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid y Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos 
Aires. Fue investigadora del programa Juan de la Cierva en el Departamento de 
Antropología Social de la Universidad de Granada. Desde 2011 es investigadora del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, donde junto con Carolina Rosas dirige el Grupo de Estudios sobre 
Migraciones, Familias y Políticas Públicas (MIFAPP). Sus temas de interés son: las 
políticas y el control migratorio; las relaciones entre los regímenes de ciudadanía y los 
procesos de construcción nacional; las imbricaciones entre políticas migratoria y la 
circulación del cuidado en las familias migrantes; migraciones femeninas y trabajo 
doméstico; las relaciones de género y los estudios de la gubernamentalidad. En la 
actualidad con Claudia Pedone están iniciando una investigación sobre la 
reconfiguración de flujos migratorios en el Cono Sur y el re-posicionamiento de 
Argentina como destino de la migración de Colombia y Ecuador. 
Cristina Vega Solís es Profesora Investigadora del Departamento de Sociología y 
Estudios de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-
Ecuador y miembro de los grupos de investigación Economía, transacciones y vida 
común y Género, poder y subjetividad. Negociaciones cotidianas de lo político. Sus 
principales áreas de investigación son los estudios del trabajo y de las migraciones 
entretejidos con los de las identidades sexuales y de género. Sus trabajos de 
investigación han desarrollado una aproximación a los procesos de feminización, 
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informalización y precarización del trabajo, atendiendo en particular al ámbito de los 
cuidados asalariados y no asalariados en sociedades de migración. Sus últimas 
publicaciones incluyen: “Circularidad migratoria entre Ecuador y España. 
Transformación educativa y estrategias de movilidad”, Migraciones (2016); 
“Complejizando el “retorno productivo”. Mujeres y hombres ante el regreso a Ecuador 
desde España”, Cahiers Amérique Latine. Histoire & Mémoire (2016); “Silvia Federici 
en los Andes”, Nueva Sociedad 256 (2015); “Dilemas of Paid Home-care for the 
Elderly in Spain: Daughters, elderly and Domestic Employees”, en Anna 
Triandafyllidou, and Sabrina Marchetti (Eds.) Employers, Agencies and Immigration. 
Paying for Care (Farham, Ashgate, 2015). 
Raquel Martínez Buján es Profesora Contratada Doctora en la Facultad de Sociología 
de la Universidade da Coruña y miembro del Equipo de Sociología de las Migraciones 
Internacionales (ESOMI) ubicado en dicha institución. Sus principales áreas de 
investigación son las Dinámicas de las migraciones internacionales, la Política Social y 
el Empleo y la Sociología del Cuidado y de la Familia. En concreto, sus principales 
trabajos de investigación se han centrado en analizar los flujos migratorios femeninos y 
las necesidades de cuidados dentro de las familias. Esta línea de investigación se ha 
desarrollado en el ámbito de la política social estudiando el impacto de los programas 
públicos de protección en la creación de un mercado de trabajo de cuidados irregular y 
etnizado. Sus últimas publicaciones incluyen las siguientes: ‘Gendered Motivations of 
Migration Return to Bolivia from Spain’ (2015. Journal of Immigrants and Refugee 
Studies, 13, 4), ‘From favourites to ‘with no return’: permanence and mobility of Latin 
American immigration in Spain during the 21st century’ (2014. Canadian Journal of 
Ethnic Studies, with Antonio Izquierdo, 46, 3) and ‘Regional Models of Social 
Organization of Elderly Care in Spain (2014. Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, 145).  
Sara Martín Bardera. Doctora por la Universidad de Salamanca, donde también se 
licenció en  Filosofía y realizó el Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. 
Formó parte de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Salamanca y participó en 
la elaboración de su “Informe de situación. La igualdad entre mujeres y hombres” 
(2007), así como en la redacción del primer “Plan integral de igualdad entre mujeres y 
hombres de la Universidad de Salamanca” (2008).  En la actualidad es  administradora 
en la Facultad de Farmacia y colabora con FLACSO España. Forma parte del equipo 
de investigación del proyecto de I+D+I "Bioética y ciudadanía (V): Deliberación 
estructurada: Análisis bioético en marcos institucionales” (FFI2015-63500-R) dirigido 
por la Dra. Mª Teresa López de la Vieja. 
Xavier Torrebadella Flix. Licenciado en Educación Física por la Universidad de 
Barcelona y Doctor por la Universidad de Lérida. Profesor en el Instituto Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès (CAR) y en el Departamento de 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Miembro del Grupo de Investigación Social y Educativa en la Actividad 
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Física y el Deporte reconocido por AGAUR (GISEAFE, 2014 SGR 1240) del Instituto 
Nacional de Educación Física de Catalunya (INEFC). Actualmente investiga en torno a 
la Historia Social y Documental de la Educación Física y el Deporte en España entre 
1800 a 1939. Experto en las fuentes bibliográficas de la materia en el período de 
estudio. Dispone de varios libros en torno a la historia de la educación física y el 
deporte en España y decenas de artículos publicados en revistas nacionales e 
internacionales. 
Alejandra Salguero Velázquez. Licenciatura y Maestría en Psicología. Doctorado en 
Sociología, UNAM, FCPyS. Profesora Titular de la Carrera de Psicología de la FES 
Iztacala, UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Forma parte del 
Padrón de Tutores del Doctorado en Psicología. Ha publicado 4 libros: 1) 
Reproducción y Paternidad. Experiencias y aprendizaje de los hombres. 2) Identidad 
masculina. Elementos de análisis en el proceso de construcción. 3) Dilemas y 
conflictos en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. 4) Figueroa y Salguero, A. 
¿Y si hablas desde tu ser hombre?. Así como capítulos en libros especializados y 
artículos en Revistas Nacionales e Internacionales, derivados de su línea de 
investigación “Género, Familia, Masculinidad y Paternidad”. Invitada como asesora a 
la reunión de expertos en el tema de Paternidad, convocado por La Presidencia de la 
República y El Instituto Nacional de Las  Mujeres.  
Montserrat Soriano Chavero. Licenciada en Psicología con mención Honorifica por 
la UNAM. Ha participado en proyectos de investigación sobre las líneas: estudios de 
género, construcción de identidades paternas, sexualidad y jóvenes. Coautora de 
capítulo en libro especializado: Pérez, C., Salguero, A., Ayala., C., Cruz, R y Soriano, 
M. (2014). “Bueno, si se decide, pero no, ¡Yo no lo decidí!: Paternidad en Jóvenes. En 
Cervantes, Vargas y Castro. (coord.).Obstáculos y Retos en la Transformación de las 
masculinidades. México, Universidad de Guadalajara. Y artículo en revista nacional. 
Salguero, Pérez, Ayala y Soriano. Prácticas sexuales y Anticoncepción en hombres 
jóvenes: una mirada de género. Revista Psicología y salud.  
Cinthia Dafne Ayala Jiménez. Licenciada en Psicología (Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala). UNAM. Ha participado en proyectos de investigación sobre las 
líneas: estudios de género, construcción de identidades paternas, sexualidad y jóvenes. 
Coautora de capítulo en libro especializado: Pérez, C., Salguero, A., Ayala., C., Cruz, 
R y Soriano, M. (2014). “Bueno, si se decide, pero no, ¡Yo no lo decidí!: Paternidad en 
Jóvenes. En Cervantes, Vargas y Castro. (coord.).Obstáculos y Retos en la 
Transformación de las masculinidades. México, Universidad de Guadalajara. Y 
artículo en revista nacional. Salguero, Pérez, Ayala y Soriano. Prácticas sexuales y 
Anticoncepción en hombres jóvenes: una mirada de género. Revista Psicología y salud.  
 
 
